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CENTENARI DE L'INSTITUT
ANTONI MARTÍ I FRANQUÉS
M. ISABEL MIRÓ MONTOLIU - CARMEN PONCE ALIFONSO
INTRODUCCIÓ
Tarragona també esta de celebració. Els 150 anys de la
fundació de l'Institut de la ciutat. L'interès i la importancia
d'aquest aconteixement, sobretot pel que ha significat pels
tarragonins i per molts dels pobles de la rodalia, ens ha fet
endinsar-nos en la seva història i en la curiositat d'un any en
concret: /945, any que es celebra el seu centenari. El com
es va viure i el qué envolta a les celebracions és el que ens
ha portat a presentar aquesta comunicació.
L'any 1945 no ha passat a la história com un any qualse-
vol. Els aconteixements mundials feien córrer molta tinta a
les planes dels diaris. Fullejant el diari local d'aquest any,
ens fascinava summergir-nos en l'actualitat de l'època. En
grans titulars i a primera plana vàrem trobar noticies com:
"Las tropas aliadas comienzan a tomar posesión de sus
respectivas zonas en Alemania".
(Diario Español, 4 de juliol de 1945).
"Podemos desembarcar en Japón cuando se desee, Los
chinos preparan una gran ofensiva en el sur del país" (Dia-
rio Español, 8 de juliol de 1945).
"Gran bombardeo aeronaval del Japón" (Diario Español,
II de julio] de 1945).
"La bomba atómica abre una nueva era en la historia
bélica" (Diario Español, 8 d'agost de 1945).
"Hiroshima quedó convertida en un montón de ruinas"
(Diario Español, 9 d'agost de 1945).
Les noticies continuaven, Nagasaki, el descobriment dels
camps d'extermini, els judicis de Nuremberg...
A nivel l
 de l'Estat Espanyol les noticies anaven cap el
patriotisme i la glória dels guanyadors. No passava dia que
"el Caudillo de España" no sortís en lletra de motlle. Es
volia donar una imatge de l'avanç a nivell educatiu que
s'havia aconseguit des de l'acabament de la guerra civil es-
panyola. Així trobem les noticies:
"Más de 3000 escuelas ha creado el Estado desde abril
de 1939" (Diario Español, 13 de juliol de 1945).
"Ortega y Gasset en España" (Diario Español, 9 d'agost
de 1945).
A Tarragona i davant la problemática que els anys de
postguerra va representar a la població a nivell econennic i
sanitari, amb la proliferació de malalties contagioses com la
tuberculosi. A les afores de la ciutat s'inaugura una gran
residència al costat de la platja: La Sabinosa.
ELS INICIS
Els tarragonins sabedors de la importancia que represen-
taría comptar amb un centre de segona ensenyança van di-
rigir una petició a l'Ajuntament i aquest a la Diputació, so-
bre els desitjos dels ciutadans. Així es va portar a terme, i
la Diputació, envià al Ministeri la proposta amb l'agradable
conseqüència que la Direcció d'Estudis iniciés l'expedient
necessari.
El 13 de novembre de 1845 apareix a la "Gaceta" la
"Real Orden" que decretava la fundació d'un Institut deSegona Ensenyança a Tarragona. El dimarts 25 de novem-
bre va sortir publicat al "Boletín Oficial" de la provincia
núm. 147. En un començament la "Real Orden" disposava
que es formés una Junta Inspectora amb la missió d'orga-
nitzar, inspeccionar i vigilar el Centre, formada pel Cap
polític de la provincia en qualitat de president, un represen-
tant de la Diputació Provincial, un altre de l'Ajuntament idos veïns de la ciutat "de conocida ilustración y arraigo",
escollits pel Cap polític. (Recasens, 1969).
L'any 1932, en el Centenari de la mort d'Antoni Martí i
Franqués, la ciutat demana pel seu Institut el nom d'aquesta
personalitat. El 7 d'octubre d'aquest any surt publicada en
la "Gaceta de Madrid" núm. 281 la Resolució del Ministeri
en la que s'autoritza al "Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza" de Tarragona anomenar-se "Martí d'Ardenya",
com era conegut Antoni Martí i Franqués:
"Ilmo. Señor. Para conmemorar el primer centenario del
insigne tarraconense y hombre de ciencia Martí de Ar-
denya, a propuesta de las Entidades y Corporaciones do-
centes de todo género y del Ayuntamiento de Tarragona.
Este Ministerio ha resuelto que el Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza de la referida Capital se denomine
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA
DE MARTI DE ARDENYA".
Després de la guerra civil espanyola va desaparèixer la
placa de la t'acalla de l'Institut. I fou l'any 1961 que amb
una disposició ministerial es va anomenar oficialment a
l'Institut: Antoni Martí i Franqués.
PREPARACIÓ DEL CENTENARI
El curs acadèmic 1945-46 s'inaugura a Tarragona el di-
jous 4 d'octubre amb una matrícula de 594 alumnes, dels
quals 313 eren lliures i 281 oficials. El pla d'estudis de
l'época era el de 1938, any en que es va fer la "Reforma de
la Segunda Enseñanza", de la qual resaltem:
-Instauració de l'Examen d'Estat.
-Millorament del llibre de text.
-Inspecció.
-Cultura clàssica i humanística amb un contingut catòlici patriòtic.
-Estudis científics formatius: nocions d'Aritmètica, Geo-
metria, Física i Química i Ciències Naturals.
Els actes d'inauguració del curs acadèmic els van reco-Ihr al diari local:
"Solemne apertura del curso académico en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media"
(Diario Español, 4 d'octubre de 1945).
Aquests foren encapçalats per l'entronització del Sagrat
Cor per l'Arquebisbe Dr. D. Manuel Arce y Ochotorena i
per unes paraules del professor de religió Dr. Vallés. A ni-
vell acadèmic es llegí la Memòria del curs passat, lloant els
bons resultats del curs passat; i el catedrätic de Matemàti-
ques, Valentín Beltrán, fou l'encarregat de la Ilicó inaugu-
ral que tractà de la "Generalización y consecuencias de un
Teorema fundamental en el estudio del Triángulo". Després
del repartiment de premis als alumnes que havien tret ma-
tricules d'honor, el governador, en nom "S.E. Jefe de Es-
tado" va declarar obert el curs acadèmic. A l'acte foren
convidades les autoritats religioses, civils i militars.
El ressó del centenari no es va fer esperar, a finals del
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mateix mes es formà la Comissió que hauria de portar a
terme els actes commemoratius. Aquesta Comissió estava
formada per l'Excm. Governador Civil, D. Francisco La-
bache Otermín, el ponent de Cultura de la Diputació Provin-
cial, D. Juan Hugas, els professors de l'Institut D. José
María de March, D. Alfonso Morera i D. Juan Molas. I com
a representació dels antics alumnes D. José Gramunt.
Aquesta Comissió va elaborar el programa que va reme-
tre al rector de Barcelona per la seva aprovació.
El dissabte, dia 20 d'octubre, el diari local es fa ressó de
la noticia:
"El Rector de la Universidad de Barcelona, aprueba los
actos centenarios del Instituto". (Diario Español, 20 d'oc-
tubre de 1945).
Però dos dies abans el mateix diari havia fet públic l'acte
més important de la commemoració:
Certamen literario con motivo del Centenario del Institu-
to Nacional de Enseñanza Media de Tarragona". (Diario
Español, 18 d'octubre de 1945).
El tema del certamen era "Influencia del Instituto de
Enseñanza Media en la cultura tarraconense". Els con-
cursants podien desenvolupar la seva obra segons lliure
elecció (histórica, biográfica, bilbiogräfica, literària...) Es
concedien tres premis:
"Primero.- Quinientas pesetas en metálico y un accésit de
doscientas cincuenta pesetas. El jurado podrá unir el primer
premio y el accésit en uno solo, cuando la calidad relevan-
te de un trabajo lo requiera.= Segundo.- Obras Completas
de Cervantes y Dramas Completos de Calderón, en lujosas
ediciones. A este premio pueden concurrir solamente los
alumnos que asisten a las clases del Instituto Nacional de
Enseñanza Media.= Tercero.- Obras Completas de Cer-
vantes y Dramas Completos de Calderón, en ediciones lu-
josas. A este premio pueden concurrir los alumnos no ofi-
ciales que dependen de este Instituto (colegiados y libres).=
El jurado calificador de los trabajos, se compondrá de dos
catedráticos del Instituto, un catedrático de la Escuela Nor-
mal y dos vocales nombrados por la Excma. Diputación y
el Excmo. Ayuntamiento" (Diario Español, 18 d'octubre de
1945).
A partir d'aquestes dates els tarragonins anaven prenen
conciencia del que significava tenir l'Institut a la ciutat. La
premsa va contribuir a difondre contínuament noticies de
l'esdeveniment que s'apropava. Seguint els diaris trobem
que es va idear una noticia fixa anomenada: "El Centena-
rio del Instituto" que variava de la plana 2 a la 3. En aques-
tes noticies es posava al dia de com s'anava preparant
l'esperat dia, com evolucionava el certamen, quin ressó te-
nia en els ciutadans... fou el 21 de novembre que el diari
local en la plana "Tarragona al dia" va dedicar tota una sec-
ció a "La egregia personalidad de D. Antonio Martí y
Franqués" que la reproduim per la importància que creiem
té per la història de la nomenclatura del es nostres institu-
cions educatives catalanes.
"El ilustre sabio tarraconense D. Antonio Martí y Fran-
ques, enalteció y ha enaltecido siempre el nombre de Tarra-
gona, honrando con sus aportaciones científicas, hecho que
para nosotros constituye un motivo de justificado orgullo, la
tierra que le vio nacer y morir. Vamos a relatar por orden
cronológico y perdonásemos la monotonía del relato escue-
to y suscinto, los principales acontecimientos de su larga y
fecunda vida para que el lector juzgue por sí mismo la pro-
funda y egregia personalidad del gran investigador.
El día 14 de julio de 1750 nace Pedro Antonio Ramón
Martí y Franqués en la villa de Altafulla, donde sus padres
habían ido a pasar el verano, siendo bautizado dos días más
tarde en la Iglesia Parroquia] de la vecina localidad.
A los 14 arios ingresa en la Universidad de Cervera para
proseguir los estudios iniciados desde su más tierna in-
fancia.
En la Parroquial Iglesia de S. Juan de Valls contrae ma-
trimonio con Isabel Mora el día de Reyes del ario 1773.
Monta un laboratorio de experimentación Físico-Quími-
ca y una Biblioteca en su casa de la calle de Santa Ana,
conocida todavía actualmente con el nombre de Cá Martí
d'Ardenya.
En la Real Academia de Medicina Práctica de Barcelo-
na presenta una memoria titulada "Experimentos y obser-
vaciones sobre el sexo y fecundación de las plantas" que
revoluciona las teorías existentes en Europa sobre este
particular.
En contraposición a las teorías de Cavendisch y Lavoisier
sobre la composición química del aire, nuestro sabio, esta-
blece de una manera exacta la proporción de los elementos
integrantes de la atmósfera, constituyendo una aportación
verdaderamente meritoria al progreso de las ciencias, hecho
que se refleja en los comentarios y traducciones aparecidas
en los idiomas inglés, alemán y francés.
En 1785 forma parte integrante en calidad de vice-teso-
rero de la "Sociedad Económica de los Amigos del País"
fundada por el Arzobispo Armariá y que tantos beneficios
aportó a nuestra capital.
Contribuye poco después a la fundación de la Acade-
mia de las Artes de Tarragona, cuyo domicilio radicaba en
la Plaza del Pallol, de donde salieron notables artistas y
artesanos.
D. Martí ingresa en la Real Academia de Ciencias Natu-
rales y Artes de Barcelona, como remate digno a la labor
importantísima en el campo de la experimentación.
Asimismo en 1790 le es ofrecido el puesto de socio libre
de la "Real Academia Médico Práctica" de Barcelona.
En 1800, Martí y Franques emprende un viaje para am-
pliar estudios visitando París, Londres, La Haya, Amster-
dam, Bruselas, y otras capitales europeas.
Con ocasión de un horroroso temporal de pedrisco y llu-
via, acaecido el día 15 de Septiembre de 1828, nuestro sa-
bio realiza importantes investigaciones meteorológicas, per-
maneciendo impertérrito en la azotea de su casa para obser-
var así de una manera más eficiente las consecuencias del
fenómeno.
Patricio insigne, con motivo del sitio de Tarragona por
los franceses en 1811, resiste como un tarraconense más los
primeros asaltos de las tropas enemigas, sufriendo heridas
en un muslo y contusiones en diferentes partes del cuerpo.
Transmite al arqueólogo francés Mr. Petit-Radei, conserva-
dor de la "Bibliothéque Mazarine", una detallada memoria
con valiosos diseños hechos de su propia mano de las mu-
rallas ciclópeas de Tarragona que contribuyen a conocer en
el extranjero la riqueza arqueológica de la ciudad.
Nombrado vocal de la Junta administrativa para la cons-
trucción de una carretera de Lérida a Tarragona aporta, el
ilustre investigador, la cantidad de 750 duros para la prose-
cución de la empresa. Obvio es decir que una vez realiza-
da la citada carretera, los beneficios para ambas capitales y
pueblos que pasaba, fueron extraordinarios. Y por fin a los
82 años de edad después de una gloriosa existencia, entre-
ga su alma al Creador el día 20 de Agosto de 1822, vícti-
ma de un ataque de apoplejía, siendo enterrado el día si-
guiente en el cementerio de la ciudad. Estos actos sucintos
que no reflejan ni en mucho la grandiosa labor desarrolla-
da por este tarraconense benemérito, fueron a su vez corres-
pondidos por la ciudad que colocó en 1860 su busto en el
remate del edificio del Palacio Consistorial y dio después el
nombre del sabio a una calle de la parte moderna de la po-
blación. Posteriormente y por motivo de cumplirse el pri-
mer Centenario de su muerte, Tarragona pidió al entonces
Ministerio de Instrucción Pública que se diera el nombre de
D. Antonio Martí a nuestro primer centro docente.
Las autoridades complaciendo los deseos de nuestra ca-
pital, acordaron por Orden Ministerial del día 7 de Octubre
de 1932 que a partir de aquel momento nuestro Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza se denominara INSTITU-
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TO MARTI DE ARDENYA. Sin comentarios. Petrófilo."
(Diario Español, 21 de novembre de 1945).
EL CENTENARI
El desembre s'apropava i la data de la celebració estava
molt pròxima. Per l'ocasió l'Institut va imprimir un progra-
ma modest a la impremta Pijoán, aquest era de cartolina i
es va repartir a tots els alumnes. als arxius de l'actual Cen-
tre hi podem trobar algun exemplar.
PROGRAMA
de Actos del Centenario del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media de Tarragona.
A las 11 de la maüana.- Fiesta religiosa en la Iglesia de
San Francisco, con solemne oficio, capilla y orquesta.
- Oficiará el M. litre. Dr. D. Adolfo Pascual y los Rvdos. D.
Andrés Roig y D. José M. Vidal. - Ocupará la Cátedra Sa-
grada el M. litre. Dr. D. José Valles.
A las doce y media.- Recepción y Vino en honor de los
Antiguos alumnos, en el Salón de Actos del Excmo. Ayun-
tamiento.
A las dos de la tarde.- Comida de confraternidad entre
Catedráticos y Antiguos alumnos, que tendrá lugar en el
Centro docente.
A las tres.- Fiesta deportiva entre Alumnos y Antiguos
alumnos, que jugarán, entre otras competiciones, un parti-
do de baloncesto, en el Campo "Pista de Patines" (al final
de la Rambla del Generalísimo).
A las seis.- Velada literaria en el Salón de Actos del Ins-
tituto, en la que D. Juan Molas, Secretario del Centro, di-
sertará sobre "La fundación del Instituto de 2 Enseñanza de
Tarragona".
A continuación las Autoridades repartirán los premios
que se han concedido en el Certamen literario.
(Programa del Centenari. Arxiu de l'Institut)
Aquest programa es va fer públic a la premsa el dia 5 de
desembre a la plana "Tarragona al dia", quatre dies abans
de les festes.
En la mateixa noticia es donava a conèixer el donatiu que
"el señor Ministro de Educación Nacional" havia concedit
per les festes: "cinco mil pesetas", i continuava:
"Esta noticia ha sido comunicada por el Presidente de la
Junta del Centenario, Excmo. señor Gobernador Civil, ca-
marada Labadíe Otermin" (Diario Español, 5 de desembre
de 1945).
I arribem al diumenge 9 de desembre, els actes van trans-
córrer sense cap incident, alumnes i antics alumnes gau-
diren del dia, uns orgullosos de fer història i altres d'haver
estat part de la història d'aquest Centre.
Durant l'acre academie, el director de l'Institut, Sr. Arnal
va dirigir unes paraules als assistents abans de que en el
Claustre de l'Institut la coral "El Ancora" interpretes dife-
rents peces.
Els actes es van tancar amb unes paraules del gover-
nador:
"...quien puso de relieve la simpatía que le merecía la
fiesta y el agrado con que todos recuerdan sus años de
estudiantes, indicando la importancia de la labor docente
para la cultura patria". (Diario Español, 10 de desembre
de 1945).
I acabem aquesta comunicació amb unes frases tretes
d'una noticia del diari titulada "Visión de la enseñanza en
Tarragona. Al cumplir el Instituto de Enseñanza Media su
primer centenario". Aquest article signat per José Maiso
Ascorbe fa un recorregut históric de l'educació superior a
Tarragona, començant pel s. XIII, fins a l'any 1845 data que
es fundà l'Institut. I acaba dient:
"Día tras día, en labor constante, ardua y silenciosa, los
profesores han ido inculcando en sus discípulos los cono-
cimientos que poseen. Estos días y días suman ya cien años
y, en ellos ¡Cuantas caras nuevas han ido desfilando, cuan-
tas lumbreras han ido cimentando su saber y cuanta labor
cultural se ha ido realizando en silencio en beneficio de los
tarraconenses! Grandes químicos, geómetras, prelados, po-
líticos, ingenieros, literatos..., pasaron por las salas del que
fue Convento de San Francisco.
¡Cuanta gloria conseguida para Tarragona! Y, por esta
gloria obtenida por muchos de sus hijos ¡cuanta gratitud
debe la ciudad de los cesares al centro en que, los que en
ella nacieron, cimentaron su cultura!
¡Gratitud perenne para el Instituto que nutrió sus enten-
dimientos! Y la hora de hacer patente esta deuda de grati-
tud, ha llegado. Hoy, al cumplir un centenario de vida de
nuestro primer centro docente, recordando la fecunda labor
cultural desarrollada por el mismo durante estas diez déca-
das, todos debemos sumarnos a los actos organizados para
conmemorar con la mayor brillantez esta fiesta que debe
perdurar, con recuerdo muy grato, en las mentes de todos
los tarraconenses amantes de la cultura de su pueblo" (Dia-
rio Español, 9 de desembre de 1945).
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